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Kohlmeyev doprinos 
marksističkoj teoriji međunarodnih 
vrijednoste -
Krešimir liborski 
Za .kapitalističku svjetsk-u rprivredu značajna je razdioba na vladajuće 
industrijske nacije i ovisne agrarne i ~irovinske zemlje. Ima posebnog raz-
loga za istraživanje Marxove teorije međunarodnih vrijednosti ukoliko u 
sistemu svjetske !privrede dolazi do međunarodne ek ploatacije pogotovu 
kroL međunarodnu trgovinu s ncckviva]entnom ramnjenom. 
U građanskoj litera.turi je prešućeno ili osporavano da je Marx razvio 
teori ju međunarodnih vrijednost'i. Marx je u temeljitelj materijalističko· 
-dijalektičke teorije koja sc konzekventno drži .radne teorije vrijednosti. 
Za Marxa kapitalistička svjetska t>rgov1na ·nije jednostavna razmjena robe, 
već je preraspodjela nacionalno doprinesenog .rada i s Lime izvor bogaće­
nja ili siromašenja. Cijone, t·ečajevi, 'POnuda i potražnja, od nosi cijena -
za Marxa su samo novčani, odnosno Ldišni izrazi društveno potrebnog 
rada. 
Marx je imao namjeru nakon istraživanja općih zakona kapitalistič­
kog načina proizvodnje izložiti specifične u.akone kapitalist ičke vanjske tr· 
govine i svjetskog trčišta. Tako on piše u trećem tomu . Kapitalac; • Po-
jave koje istražujemo u ovom 'J)Oglavlju iziskuju za svoj puni razvitak 
kreditni sistem i konkurenciju na .-.vjetskom trlišlu koje je uopće osnova 
i životna atmosfera kapitalističkog naćina proiz..•odnje. Ali li konkret11iji 
oblici kapitalističke proizvodnje mogu se u potpunosti prikazati tek kad 
se shvati opća p riroda kapitala; zalo je njihovo izlaganje izvan plana na· 
šeg djela i 51pada u njegov eventualni nastavak.•! 
U »P redgovoru« za svoj 1859. goctine izdan • Prilog k-ritici političke 
ekonomije« piše Marx s gledišta teorije vanjske trgovine i svjetskog tr-
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žišta o svojem ukupnom planu studija ekonomije: »Sistem buržoaske 
ekonomije ja promatram ovim rodom: kapital, zemlji.šno vlasništvo, na· 
jamni rad; dr7.ava , 'anjska trgovina, svjetsko trlište ... Cjelokupni mate-
rijal leži preda mnom u obliku monografija koje sam s velikim razma· 
.;ima u raznim periodima stavio na papir radi ličnog obavještenja, a ne 
za štampu; hoću U moći da ih sistematski obradim •po navedenom planu, 
zavisit će od spoljaš.nih okolnos Li.«3 
Ukupnom materijalu koji Marx na žalost nije više mogao 1preraditi 
za jednu cjelovitu ras'Pravu, pripadaj u također istraživa.nja vanjske trgo· 
vine i svjetskog tJrž:išta. Ta je Marxova istraživanja Engels velikim dije· 
lom !Prenio i sredio u trećem tomu •Kapitala•. Ako te prikaze po vežemo 
s istraživanjima o tržišnoj vrijednosti koja su također sadržana u trećem 
tomu, '}>Oglavito u dc!>elom poglavlju, s teorijom vrijednosti prikazanom 
u prvom dijelu prvog toma •Kapitalac, s d,·adesetiim poglavljem pod na· 
lovom •Nacionalna različitost najamn~nac u istom tomu, dobivamo, pre· 
ma KoMmeyu, karakteristike jedne teorije o međunarodnim vrijednosti· 
ma. Brojna važna opdanja o L~OI·iji međunarodnih vrijednosti ·i o vanj· 
skoj trgovini nalaze se također u »Osnovama kritike !pOlitičke ekonomije«, 
te u trećem ilijdu »Teorija o višku vrijednosti«. 
Kohlmey ističe da je neznanje tvrdi·ti da se o pitanju svjetskog trži· 
šta kod Marxa mogu naći »jedva nešto više od slučajnih rubnih bilje· 
ža ka«. 
Marxova teorija međunarodnih vrijcc.lnosti je !konkretizacija njegove 
radne teorije uijednosti. Ona je podloga njegovoj teoriji cijena. Marxo,·a 
teorija o cijenama svjetskog tržista objašnjava cijenu kao OO\'Čani izraz 
društveno potrebnog urroška rada sadrlanog u robi. Opći zakon kretanja 
cijena je .takon vrijednosti. Specifični tpak zakoni kretanja cijena su 
ekonomski zakoni .pojedinih načina rproizvodnje. 
Kao ldruštveno-ekonoros'kc .kategorije mogu se razumjeti - cijena, 
kredit, kamata, valutni tečaj , platna bilanca - samo onda ako su shva-
ćen i kao rn.ovčallli izrazi društveno !POtrebnih ulrošaka •rada i kao instru· 
menti raspodjele i preraspodjele, mjerenja, kontrole i sti mulacije društve· 
no potrebnog utroška rada. 
Razwnijevanje međunarodne trgovine samo kao razmjene i pod odre· 
đenim odnosima proizvodnje, a ne, također i ako je potrebno prvenstveno, 
kao procesa preraspodjele nacionalnih utrošaka rada, bila je već greška 
Ricarda, koj u je Marx kritizirao. •Zašlo više 'Profitne stope, koje kapitali 
plasirani u izvjesnim granama ovako odbacuju i odvode u zavičaj, oe bi 
sada ovdje, ako inače ne bi monopoli bili na smetnji, ulazile u izj(;dnače­
nje opće :profitne stope i ovu pro tanto .(u odgovarajućoj mjeri) podigle. 
Ovo se ne da ·razumj eti osobito kad te grane tprimjene ka1pitala s toje pod 
zakonima slobodne konkurencije. Ricardu tpa.k lebdi pred očima naro· 
čito o.vo: s višom cijenom koja se dobije u inozemstvu kupuju .se tamo 
robe i šalju kući kao retour; ove sc robe dakle prodaju u zavičaju i stoga 
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to može u najboljem slučaju predstavljati neku privremenu ekstra 
prednost ovi:h 'J)rivilegiraruh oblasti proizvodnje nad .drugima . Ovaj privid 
obpada čim sc ne uzm(; u ob~ir novC:atni ublik. Favorizirana zemlja dobiva 
u razmjeni na.lrag više raida 7Kl ma.nje rada.«1 
Na isti način izjavlj uje Marx u »Teorijama o vi:šku vrijednosti«: 
»P.amfletista <:tkceptira Ricardovo učenje o Slpoljnoj t·rgovini. Kod Ric.arda 
onu s luži samo kao dokaz njegove teorije vrednosti, ili da pokaže da ona 
ne p.rotivreči ovom učenju . Međutim, tu je istaknuto .da se ne samo nacio-
nahu •rad ne.go i nacionalni viša.k rada otelovljuje u rezultatima spoljne 
.trgovine«.~ 
Zakon vrijednosti 
Prema Kohlrnl:yu vr ij ednost ;pojedine robe određuje se odgovaraju-
ćim udjelom društvenog •radnog vremena potrebnog za reproduciranje 
ukupne mase one vrste robe koja je tpotrebna da zadovolj i prosječnu dru-
štvenu potrebu. 
Tu definicij u Kohlmey raščlanjuje: 
l. Vrijednost pojedine robe ne odreduje individualno upot rebljeno radno 
vrijeme za njezinu proizvodnju, nego radno vrijeme koje je u prosjeku za 
to potrebno ili društveno .pot·rebno radno vr ijeme. 
2 . .Društveno <potrebno nije !POtrebno radno vrijeme sadržano u samoj 
robi, nego drušlvc..:no potn.:bno rad'T1.0 vri jeme koje iziskuje njezina ropro-
dukcija. 
3. Društveno potrebna masa određene vrste robe, a time i društveno po-
trebno radno vrijeme za njezinu reprodukciju, treba u određenoj robnoj 
priv·rcdi odgovarati uobičaj enoj .plate'l.noj potro.šn ji. 
4. U slučaju dugotrajnih ekstremnih odnosa između po.trebe i proizvod-
nje tržnu vrijednost, dakle dru štveno potrebno radno vrijeme, mogc1 
iznimno o<.lrdliva li ne samo proizvođači koji rade .pod prosj cčn'im nego 
i oni u najlošijim ili u najboljim uvjetima. 
S. Razmjena ili prodaja robe po n jihovoj cijeni je ·ra.cionalan, prirodni 
zaxon njezine ravnoteže. Polazeći od njega m ožemo objas<tuti odstupanja, 
a ne obratno, da iz otLshvpanja tumačimo sam zakon. 
6. Razmjena robe, prema njenoj .vrijednosti, gdje se kao pravilo pokla· 
paju cijena i vrijednost, karakteristična je samo za jednostavnu robnu 
proizvodnju. 
Vrijednost je društveni odnos p-roizvođača roba, a do n jega dolazi 
posredstvom razmjene, dalcle !putem tržišta. 'Da bi mogao djelovali zakon 
vrijednosti, !POtrebno je ~poslojanje tržišta, sfere realizadje vrijednosti. 
4 
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Tr7.i.šle je kao sfera realiziranja vrijednosti, sfera konačnog potvrđivanja 
aktivizirane radne snage, gdje se potvrđuje da je njen rad bio društveno 
potreban. 
U privatnoj robnoj privredi proizvođači su privatni vlasnici. PrivaLno 
vlasništvo ih razdvaja, raspršuje. Tržište dovodi do društvene povezanosti, 
spontano, putem konkurencije. 
Zakon robne vrijednosti određuje koliko druMvo može dati od .svog 
cjelokupnog radnog vremena za •proizvodnju svake tPOjedinačne vrste ro-
be. No ta stalna tendencija razlićitih sfera proizvodnje za ravnotežom 
aktivira se samo kao reakcija na s talno tprekl.danje te ravnoteže. Masa 
robe na trži.štu ovisna je o intenzitetu i eks-te!lll'itetu tržišta, dakle o dru· 
štvenoj podjeli rada, o broju proizvođača i 1pot·rošačn i o n j ihovu proiz· 
vodnom, odnosno ku,povnum kapacitetu. Budući da je tržište ono koje 
povezuje proizvođače i potrošače, to veličina tržišta izražava veličinu dru· 
šlvene potrebe i •produkcije a;>otrebne da ga zadovolji, odnosno izražava 
društveno potreban utrošak rada. 
Svako trži!te obuhvaća određen prostor. Prostorna komu-nikacija nije 
zadatak tržišta; to je zadatak prometa. Tržišll.e je razmjena. No svaki akt 
robne razmjene pretpostavlja pro.stome mogućnosti povezivanja između 
proizvođača i potrošača. Prostorna rasprostranjenost tržišta ovisna je o 
mnogim okolnosLima: o prirodnim granicama, dru5tvenoj podjeli rada, 
prometnim odnosi-ma i ostalim tehničkim uvjetima uključivši proizvodne 
snage, .proizvodne odnose, drlavne tvorevine, politićk:e odnose, itd. 
Za !POvijesni razvitak robne ;proizvodnje J<:aralvterističan je prijelaz s 
lokalnih tržišta cru\ nacionalna, pa na međunarotlna, a najviši ·stupanj raz-
vitka tog proce.-;a je svjetsko tržište. tS razvitkom t:TV.išla ~povezan je -i 
razvitak vrijednosnih oblika: od jednostavnog, pojedinačnog ili slučajnog 
sve du razvijenog i općeg ob-lika vrijednosti, do novca. Novac je opći 
ekvivalent, a opći ekvivalent svjetskog trhlta je svjetski novac . 
.Nastajanje i razvitak međunarodnih tržišta, svjetske trgovine i novca 
pilo je sve prije nego idila. To je bila okrutna ,povijest s ratovima, 1pljač· 
kanjem i porobljavanjem, s bogatstvom i bijedom, vladavinama i rpod· 
jarmljivanjem. 
Tržišna vrijednost 
Ako je tržište preduvjet i nužan rezultat rohnc proizvodnje i procesa 
oblikovanja vrijednosti, onda mora !pOStojati of određena povezanost iz-
među veličine vrijednosti i Lržlšta. Ako shvatimo svaku robu kao diu 
cjeline sve robe, onda svaka vrijednost nije jndivitlualna, nego društvena, 
tržišna vrijednost. Veličina t-ržišne vrijednosti je društveno .potreban utro· 
šak rada .proizvođača koji su se okuJlili poonoću danog tržišta. 
Koblmey u.pućuje na Marxovu misao: »Da roba ima upotrebnu vri· 
jednost, dakle da zadovoljava neku društvenu potrebu, bila je jedna pret-
postavka prodaje. Druga je bila da količina rada, sadržana u robi, pred· 
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slavlja društveno potreban rad, dakle da se individualna vrijednost (i, što 
je pod ovom pretpostavkom isto, prodajna cijena) robe podudara s nje-
nom društvenom vrijednošću.«6 Na drugom mjestu Marx ističe: »Da bi 
cijene po kojima se robe međusobno razmjenjuju približno odgovarale 
njihovim vrijednostima, potrebno je samo l) da razmjena različitih roba 
prestane biti čisto slučajna ili samo prigodna; 2) da se Le robe ukoliko 
promatramo neposrednu razmjenu roba, proizvode na jednoj i na drugoj 
strani u količinama koje približno odgovaraju međusobnoj potrebi, što se 
utvrđuje uzajamnim iskustvom prođe i što na taj način izraste kao rezultat 
iz same neprekidne razmjene . .. «7 
Prema Kohlmcyu, kod lokalnih se tri.išta i veličina vrij"cdnosti odre· 
đuje lokaLno, kod nacionalnih tržišta nacionalno, .kod ograničeno među­
narodnih tržišta (koja obuhvaćaju samo neke zemlje) ograničeno inter-
nacionalno, a kod univenalno medunarodnih tržišta (svjetskih L·r-.lišl·a) 
univerzalno internacionalno. 
Svjetsko tržište i vrijednosti 
Marxovu tezu prema kojoj tek u svjetskoj trgovini roba razvija uni-
verzalno svoju vrijednost8 Kohlmey razrađuje u četiri točke: 
1. .U toku razvitka robne proizvodnje aps.traktni rad :poprima sveobuhvat-
ni društveni karakter, dakle poprima ~miverzalan karakter. Postaje rad 
proizvođača pov~anih svjetskim tržištem. O tome Marx u trećem svesku 
»Teorija o višku vrijednosti« .pi~e: »Samo s.polj.na tr.govina, razvitak trži-
šta u s·ve.tsko tržište, razvija novac u svet·ski novac i apst·raktni rad u 
<.lruštvoni rau.«9 
2. Konkretni rad razvija se do totaliteta ·ra.71ličitih načina ratla koji obu-
hvabju svjetsko tržište. Razvitak konkretnog rada u totalitet koji obu-
hvaća svjetsko tržište znači da se broj izjednačavanja razmjene, relativnog 
oblika vrijednosti :povećava i da raste broj u.polrcbnih vrijednosti. Pro-
š iruje se popis robe sa svjetskog tržišta. Vanjskom trgovinom i svjetski,m 
tržištem i konkretni rad ·postaje univerzalnijim, •proširenijim i mnogo-
st·ra•nijim. 
3. U međunarodnoj trgovini !pojavljuje se novac neposrednije, u svom 
pravom liku, kao svjetski .r1ovac, kao opća novčana roba. »U svjetskoj 
•tvgovini robna vrijednost postaje U·niverzalna, i zato njen samostalni lik 
stUipa preld. robe tkao svjetski novac .. Tek na svjetskom tržištu novac 
funkcionira u punom . smislu kao roba kojoj je prirodni oblik ujedno i 
neposredan društveni oblik ostvarenja ljudskog rada in abstracto (uzetog 
uopće). !Način njegova života postaje adekvatan njegovu pojmu.« 10 
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.t Veličina vrijednosti robe koja se promeće na svjetskom tržištu određuje 
!>e radnim vromcoom dru~tveno .potrebnim da bi e rpokrivala uobičajena 
potreba na tom svjetskom tržištu. Obujam vanjskog tržišta neke zemlje 
odred uje se nacionalnim prosječnim tupnjem intenziteta i produ&th·-
nosti njena rada i stupnjem medunarodne podjele rada. Veličina \'anjskog 
tržišta neke 7.emlje ovisi o nacionalnoj veličini vrijednosti prema drugim 
nacionalnim veličinama vrijednosti, tj. o međunarodnim veličinama vri-
jc<.lnosli, odnosno o međunarodnim vrijednostima razmjene odgovaraju-
ćih naciona lnih ruba. 
Međunarodna veličina vrijednosti neke robe na svjetskom tr-žištu je 
izbalansirani -prosjek nacionalnih vrijednosti svib roba s kojima se trguje 
na medunarodnim tržištima. Medunarodna vrijednost je društveni odnos 
između onih naroda koji robu proizvode i onih koji je razmjenjuj u. Slič­
no kao što sc individualne vrijednru ti .pretvararu u tržišnu vrijednost, 
pretvaraju se i nacionalne vrijednosti u međunarodnu vrijednost. Inter-
nacionalizacija ,proi7.Vodnjc vrši se u kapitalističko-irnperijalističkim obli-
cima uz metode konkurenciJe, izrabljivanja, moći monopola i kolonija-
lizma. 
Međunarodna vrijednost je, naročito kao svjetska ·vrijednost, vrlo 
općenita kategorjja, ona izr~ava vrlo visok stt~panj a~pst.rakcij e. U real-
nosti je možemo utvrditi samo kao h istorijsku tendenciju, i to samo za 
određene vrste robe i grupe roba ili samo za određene 'lljihove sastavne 
dijelove. Međunarodnu vrijednost imaju, strogo uzevši, samo one robe i 
d ijelo•'i grupa roba s kojima se u vanjskoj trgovjni trži, budući da e 
amo ova roba promeće putem međunarodnog tr.lišta. 
Međunarodne veličine vrijednosti ovise o n acionalnim veličinama ko-
je sudjeluju na svjetskom trlištu i obrnuto. U svijetu veličina vrijednus.ti 
proizlazi čitava ljestvica lokalnih, ograničenu međunarodnih i univerzalno 
međunarutlnih prosjeka. »Ove nacionalne prosječne veličine«, kaže Marx 
»Sačinjavaju dakle jednu l'kalu, i:: ija je jedinica mjere prosječna jedin ica 
svjetskog rnda.cc 11 
Prema Kohlmeyu S. Zscherpe piše: •Pretposlav!ka :ta proces stvaranja 
vrijednosti i proces realizacij e jest zajedničko tržište gdje pojedini pro-
izvođači robe dolaze u vezu. P ri tom se može raditi o nacionalnim i o 
međunarodnim tržištima. Vrijedno t je u načelu jedinstvena, ona se raz-
vija prema •poretku veličine tržišta u univeJ7.alnu vrijednost. Veličinu 
vrijednosti određuje prema tome poredak odnosno red veličine lrillta, tj. 
u veličinu vrijednosti robe ulazi u trošak rada svili proizvođača koji se 
bilo kad pojavljuju na naciooaJ.nom ili međunarodnom trllilu.«u 
11 
K. Marx, Kapital, l. str. 489. 
12 
S. Zscherpe, Zu ein/gen Problemen einelil 
sozialisUschen Wel tmarktprelssystems, ln: 
Der Aussenhandel, tt. 12. 1961. S. 12. pre-
ma Kohlmeyju. 
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Dvije modifikacije zakona vrijednosti na svjetskom tržištu 
Prema Kohlmeyu, Marx obrađuje dvije moili[ikacije zakona vrijed-
nost i u međunarodnoj trgoYini. 
Prva modifikacija se tiče povezanosti radnog intenziteta i veličina 
' rij ed nosti. 
U narodnoj privredi vrijednost neke ·robe je tlruštveoo potrebni u tro-
ša k rada pri danom prosječnom, običnom ekonomskom stupnju intenzi-
teta. Ut rošak rada .koji je ispod uobičajenog s tupnja intenziteta ne ulazi 
u 'druš tveni proces s tvaranja vrij ednosti. 
Drugačije je n a svjetskom tržjš tu. Dok unutar na rodnih privreda rad· 
•ni intenzitet i k uji su iS[pod druš tveno uobi&11jenog ne igraju uloge 1pri 
određivanju nacionalne veličine vrijednosti. oni im aju udjela u među­
narodnom vrednovanj u. Do sada i u bližoj budućnosti pos toji za proiz-
vodne snage na med unarodnim tr.lištima manje mogućnosti seobe iz j edne 
u drugu narodnu pri\'l'edu, manje nego unu tar državnih granica iz jedne 
p rivredne grane u drugu. Tako svi prosjeci radnog intenzitcla svili na1·oda 
koji sudjeluju u međunarodnoj prh'Tedi ulaze u proces stvaranja Yrijed· 
nosti. Međunarodna veličina '~ijed11ost i ne stvara se na osnovi maSO\'· 
nog, dominantnog s tupnja intenziteta :koji su u pitanju. 
, O tome Marx piše u XX glavi l toma »Kapitala«: U svakoj zemlji 
postoji izvjesna srednj a intenzivnost rada. Ako je rad, u trošen na pro-
izvodnju neke robe, ma nje in tenzivan, znači da je utroše-no više radnog 
vremena nego š to je društveno potrebno; zato se on ne ral:una kao rad 
normal ne kakvoće . Jedino onaj stepen intenzivnosti, k oji stoji iznad l}'>ro· 
sječnog nacionalnog st~p~na, rnijeuj a ,u nekoj datoj zemlj i mjeru vrijed-
nosti koju imamo u p ukom traj runj u radnog vremena. Drukčije je na 
svjetskom trllšlu, prema kome !POjedinačne zemlje s toje kao sastavn i di· 
j elovi lj)rema cjelini. Srednja intenzivnost rad a u svakoj :zemlji je dntk· 
čija; ovdje veća, tamo manja. Ove nacionalne prosječne veličine sačillj a­
vaju tlakle jednu skalu, čija je jedinica mjere Qrosječna jedinica svjetskog 
rada. Prema tome, in tenzivniji nacionalni rad, upoređen s manje intenziv-
nim, proizvodi 7.a jednako vrijome više vrijednosti, koja se izražava u 
više novca.«D 
Za drugu modifikaciju zakona vrijednosti bitan je odnos između ve· 
Ličine vrijednosti i produk tivnost i rada. 
Kohlmey ponovo citira Marxa. »Nešto šlo još više modificira zakon 
vrijednos ti u 11jegovoj internacionalnoj p rimjeni, jest što .na svjetskom 
lrliš tu i proizvod nij i 11acionalni rad važi kao intenzivniji, dokle god kon-
kurencija n e prisi li proizvodniju na<.:iju da prodajnu cijenu svojih roba 
spusti na n jihovu vrijednost.«14 Dok društveno potrebno radno vrijeme 
odred uju u nutar d1·žavnih granica masovni, uobičajeni proizvodni uvjeti, 
dotle pri procesu stvaranja međunarodne tržišne veličine ulaze svi nacio-
nalni stupnjevi produktivnosti koji sud jeluju u međunarodnoj trgovini 
13 
K. Marx, Kepite/, l. str. 489. 
14 
Isto. 
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kod odnosne robe; međunarodna veličina vrijednosti tada je izbalansirani 
prosjek. 
Apsolutne nacionalne prednosti i štete pri razmjeni 
po međunarodnim vrijednostima 
Pri međunarodnoj razmjeni nastaju, prema nacionalnim razlikam3 
intenziteta i produk-tivnosti, apsolutne prednosti i štete. Ovdje se porvr-
đuje da je međunarodna vrijednost kao društveni odnos - odnos 
između proiz\'ođačkih naroda i onih naroda koji robu razmjenjuju. Evo 
sh eme koja treba objasniti kako pri ra7.ii'Tljeni po međunarodnim vrijed-
nostima dolaze do izražaja nacionalne razlike po IPrcxluktivnosti i po 
intenzitetu. Cetiri zeml je neka proizvode gorivo preračunato na kameni 
ugalj. Za izvoz treba proizvodili (h = društveno potreban radni sat): 
h 50 t za 30 h 
B 35 l w 25 h 
e 10 t za 10 h 
D 5 t za 5 h 
Za nacionalno d ruštveno potrebno radno vrijeme tr"'baju : 
A - 0,6 h / t 
B :c:z 0,7 h/ t 
e = t,o h/ t 
D = 1,0 h/.t 
Za ukupno 70 sati proizvodi e 100 iona. Međunarodna vrijednost 
i.z.nosi 0,7 sali po toni. Ako se razmjenj uje po međunarodnim vrijedno-
stima, A je u prednos ti pred svim drugim zemljama, a D prema e i D. 
Ako pretposta\~mo da zemlja A troši 100 tona, onda treba 30 sati za 
vlastitu proizvodnju, dok za daljnjih 50 tona uvezenih druge zemlje tre-
baju ukupno 40 radnih sali. Pri tome se, međutim, internacionalno p ri-
znaje samo SO x 0,7 = 35 sali. 
Ako se 1pretpostavi da D troši 10 tona, dakle uz vlastitu proizvodnju 
cxl S tona, mora dodatno još S tona uvesti, onda 7.a odgovarajući izvoz, 
kojim se mora ,plaćati uvoz, vali 5 nacionalnih radnih sati samo kao 3,5 
međunarodno priznatih. Preostalo vrijeme treba nacionalno pridodati da 
bi sc moglo sudjelovati u međunarodnoj razmjeni. Pri ra1lmjcni za među­
narodnu vrijednost ·razmjenj uje najproduktivnija nacionalna privreda A 
- 6 vlastitih ra,dnih sati 1.a 7, odnosnu 10 s lranilh radnih sati. Takva me-
đunarodna razmjena usprkos apsolutn oj šteti naciji C i D može donijeti 
relativnu kor ist. 
Teze o apsolutni,m prednosl1ma i š te tama u međunarodnoj trgovini 
mogu se prikazat i i drugačije. Ako zemlje A do n ~vake goilinc imaju 
na raspolaganju robe za po 1000 sati nacionalno društveno potrebnog 
radnog vremena, onda e i D moraju utrošiti punih 1000 sati da bi u me-
đunarodnoj razmjeni mogli sudjelovati s jednakim količinama u potrcbne 
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vrijednosti kao A i B. <lok će A trebati samo 600 sati, a B samo 700 sati. 
Ove zemlje mogu preostalih 400 odnosno 300 sati koristiti za drugu pro-
izvodnju . 
Apsolume proonosti i štete za pojedine nacije ipri razmjeni po među· 
narodnim vrijednostima pokazuju sc u različitim relativnim no\'čanim 
vrijednostima, a to znači u odnosu nacionalne vrijednosti robe, prema 
općoj svjetskoj vrijednosti međunarodne novčane robe, zlatu. Ako se 
pretpostavi da je vrijednost SO tona jedinica kamenog ugljena jednaka 
vrijednosti jednog ·kilograma finog zlata, onda da bi .kupio jedan kilo-
gram 7.lata, treba utrošiti A - 30 Jl, lB - 35 h, iC - SO h, D - 50 h. 
Relativna novčana vrijednost j e Lo niia što je viša produktivnost rada 1pri 
proizvodnji robe koja se razmjenjuje sa zlatom. Zemlja A treba utroši ti 
samo 30 sali da bi .kupila jedan kg 21lata, a može s Lim jednim kilogramom 
kupiti SO -sati od C i D, odnosno 3S sati od B. 
U međunarodnoj t rgovini, ako prihvatimo razmjenu po međunarod­
nim vrijednostima, produktivnija nacionalna privreda je u prednosti pre-
ma manje ~Produktivnoj. U primjeru .K.ohlmeya rproduktivnija nacionalna 
privreda daje 30 sati a dobiva SO sati, ili ona dobiva za 1000 sati ukupnog 
radnog vremena 33,33 kg zlata, dok B dobiva 28,57 kg, a C i D dobh·aju 
samo po 20 kg. Ako se sve druge okolnosti ostave po strani, p ri razmjeni 
po međunarodnim vrijednoslima ima produktivnija, dakle bogatija zem-
lja, apsolutnu prednost prema onoj manje 'Produktivnoj, siromašnijoj 
zemlji. 
U lllaslavku već citiranog .mjesta Marx piše: »Sto je u nekoj zemlji 
razvijenija kapitalistička ,proizvodnja, to se više .u njoj i .prosječna in· 
ten.zivnost i tproizvodnost ·nacionalnog rada izdižu iznad međunarodnog 
nivoa. Različilc količine robe iste vrste, koje su u raznim zemljama p·ro· 
izvedene za jednako radno vrijeme, imaju dakle nejednake međunarodne 
vrijednosti koje se izražavaju u različitim cijenama, tj. u novčanim su-
mama različnim već prema tome kakva im je međunarodna vrijednost. 
Prema tome će relativna vrijednost novca biti manja u naciji gdje je 
kapitalistički način razvijeniji, nego u naciji kod koje je manje razvi· 
jen.cu 
Koblmey citira Marxa iz trećeg sveska »Teorija o višku vrijednosti•: 
»Kod Saya u njegovim napomenama na Constanciov prcvod Ricarda ima 
amo jedna tačna primedba o spoljnoj trgovini Profit se mo7.e napra,·iti 
i .podvaljivanjem, da jedan dobija što drugi gubi. Gubitak i dobitak u 
okviru jedne ~emlje izjednačavaju se, što nije slučaj između raznih zema-
lja. Pa i •po samoj Ricardovoj -teoriji što Say ne 2.31pa~.a - tri radna dana 
jedne zemlje mogu se razmeniti za jedan radni dan druge zemlje. Zakon 
vrednosti se .ovde bitno modifi.Jruje. ,JJi kako sc u granicama jedne zemlje 
kvaliJ'ikovani, .s lo~eni rad odnosi ij)rema nekvalifikovanom, tprosiom radu, 
rako se mogu odnosiLi radini danl raznil1 zemalja. U ovom slučaju bogatija 
zemlja eksploatiše siromašniju , čak i onda kad poslednja dobija razme-
15 
Isto, str. 489--490. 
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nom, kao što je izložio i John Stuart Mill u svojim Some U.nsettled Que· 
stions etc.«16 
Isti sadržaj Kohlmey navodi iil >>Osnova kritike .političke ekonomije«: 
» ... ne samo individualni k<l!pitalisti nego i narodi mogu neprestano sta-
jati u međusobnoj razmjeni i mogu raZ!mjenu neprestano ponavljati na 
ljestvici stupnja .koja je u -stalnom ;porastu, a <.la z,bog toga ne moraju 
raVIllomjerno dobivati. Jedni mogu neprestaJlo prisvajati jedan dio višk::~ 
rada, a .da za to ne vraćaju niš-ta u razmjeni ... « 17 
Međunarodna trgovina, prema Lome, nipošto nije jednostavan proces 
razmjene. Međunarodna trgovina, 'Prihvaćena kao razmjena ·p o međuna­
rodnim ·vrijednostima jest .preras-podjela nacionalnog utroška rada, nacio-
naLnih rezultata rada neke mamje produktivne zemlje u korist one pro· 
duktivnije. Tu je pr~;ma Kohlmcyu jezgro te7..e mar.ks i stičke teorije među­
narodnih vrijednosti. Ovdje je bitna modifikacija općeg ;zakona v1ijed· 
nosti. 
Relativne prednosti i štete pri međunarodnoj razmjeni 
$to znače Marxove riječi: » ... čak ako posljednja (siromašnija zem-
lja - prim. G. KobLmeya) dobiva razmjenom« (?) » .. . a da ne trebaju 
zbog toga ravnomjerno .dobivati«? Ovdje Marx ila.pot:inj~; problem rdaLiv· 
nib •p1·ednosti ilCmalja koje sudjeluju u međunarodnoj .trgovini , nadove-
zujući se na Ricarda. Primjer komparativnih pred110sti koji je ušao u 
povijest s dvjema zemlja•ma, Engleskom i Porlugalom i s elva proizvoua 
u razmjeni, vinom i suknom, dao je Ricardo. Iz njeg proizlazi. ela se 
zem lje pri međunarodnoj podjeli rada odriču proizvodnje koja je .za njih 
nepovoljna, pa ra.d koji ti.me postaje s lobodan mogu koncentriraLi na 
efikasni j u proizvodnju. 
Kohlmey pretpostavlja da tri zemlje proizvode tri vrste goriva bez 
međtmarodne podjele rada. 
Roba k 
Zemlja t h t 
A so so so 
B so 20 so 
e so 30 so 
~ 1SO 100 150 
16 
K. Marx, Teorije o višku vrednosti, 111. str. 
82. 
m ~ 
h t h t h 
20 so 30 150 100 
20 so so 150 90 
50 50 30 1SO 110 
90 150 11 0 450 300 
17 
K. Marx, Grundrisse der Kritik der poli-
t/sehen dkonomie, Dietz Verlag, Berlin, 
1953, S. 7SS, prema Kohlmeyju. 
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Za uk-upno 300 sati proizvodi se 450 tona. Prosječna je proizvodnost 
1,5 tona po satu. A je na •prosječnoj razini, B iznad toga, a C ispod toga. 
Za A j~ proizvodnja k najnopovoljnija, za B je najnepovoljnija .proizvod· 
nja m, a za e 'PTOizvodnja l. 
Kohlmey pretpostavlja da zemlje A, B i e ulaze u međunarodnu spe· 
cijalizaciju i da se odriču proizvodnji koje su za njih nepovoljne. Tako 
oslobođene radne sate podijelit će na .preostale dvije grane. Ključ ·po 
kojem će ta podjela biti izvršena bil će u stvarnosti određen društvenom 
platcžnom 'POtražnjom. Doći će do povećanja produktivnosti. 
Roba k m ~ 
Zemlja t h h h h 
A 125 so 83 so 208 100 
8 125 so 100 40 225 90 
e 83 so 100 60 183 110 
~ 208 100 225 90 183 110 616 300 
Ukupno radno vrijeme osLaje nepromijenjeno. Proizvest će se među· 
tim znatno v~c nego prije specijalizacije. Povećanje iznosi kod k - 39°il, 
kod l - SOIJ~. a kod m - 22%. Prosječna radna produktivnost sada iznosi 
2,05 t/ h, -dok je ranije iznosila 1,5 t/b. Dok B sa 2,50 t/b sada kao i ranije 
stoji iznad prosjeka, A je sada sa 2,08 t/ h malo iznad prosjeka, e je pak 
sa 1 ,67 t/h ispod rprosjeka, no njegova je privreda posta la također pro· 
duktiVltlija. C prl razmjeni 'PO đ11eđunarodnim vrijednostima sa A i B ima 
sada, kao i ranije apsolutnu štetu, no sada je ~postao izl0'2enom promje· 
nom produktivniji, te ima relativne prednosti. Relativne prednosti su 
utoliko različite što manje produktivne nacionalne privrede lošije pro-
laze. Postizanje relativnih nacionalnih ušteda rada ulaženjem u međuna· 
rodnu podjelu rada specifičnost je 'Procesa međunarodne razmjene. 
Marksistička radna teorija vrijednosti sa svojom teorijom o rclaliv· 
nim i <llpsolutnim prednostima odnosno štetama, koje, za pojedine 7.em-
lje, 'Proizlaze iz razmjene po međunarodnim vrijednostima, polazna je 
točka z.a otkrivanje kumulativnih procesa neravnomjernog razvitka i isko· 
rištavaoja u kapitalističkoj svjetskoj .privredi koja je podijeljena na nacije 
koje vladaju i one ·koje su ovisne, odnosno .podjannljenc. 
Ekvivalentna razmjena 
Ako je zakon vrijednosti identičan zakonu razmjene ekvivalenata i 
ako se zakon vrijednosti u međunarodnoj trgovini hitno modificira, onda 
se i kategorija razmjene ekvivalenata bitno modificira u procesima svjet· 
skog trillla. Kategorija razmjene ekvhlalcuata dolazi do čistog djelovanja 
samo u jednostavnoj robnoj .proizvodnji. 
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Kohlmey ističe mehanizam ekvivalentne razmjene citirajući Marxa: 
»Robe u kojima je sadržan jednako velik kvantum rada ili :koje mogu 
biti proi7.vedenc u istom radnom vremenu imaju stoga istu veličinu vri-
jednosti_ Vrijednost neke robe odnosi se prema vrijednosti svake druge 
robe kao radno vrijeme potrebno za proizvodnju jedne prema radnom 
vremenu potrebnom za proizvodnju druge robe.c1' 
U •Kritici gotskog IJ>r<>gramac Marx .piše o raspodjeli prema učinku 
u socijalizmu i uspoređuje to sa ,zakonom vrijednosti kao zakonom o 
razmjeni eJ..-vivalenata. »Jednaki kvantum rada, koji je društvu dao u 
jednom oblil..-u, dobiva u drugome obliku natrag. Ovdje očito vlada isto 
načelo koje 1·egulira razmjenu robe, ukoliko je razmjena jednako vri-
jedna.« •Tu vlada isto načelo kao pri razmjeni robnih ekvivalenata, raz-
mjenjuje se isto toliko rada u jednom obliku s isto toliko rada u drugo-
me obliku.• Pri tome treba uočiti da »razmjena ekvivalenata pri robnoj 
razmjeni !pOStoji samo u jprosjeku , a ne za \J)Ojedini slučaj ... jctlnakost 
postoji u tome da se mjeri Lstim mjerilom, radom.«10 
Svagdje gdje funkcionira ~.akon vrijednosti, on djeluje kao zakon 
razmjene ekvivalenata, no djelovanje zakona vrijednosti ne znači da sve 
pojedinačne robe ili grupe roba moraju bezuvjetno biti razmijenjene po 
vrijednosti. .Oo ·razmjene ekvivalenata dolazi samo u prosjeku. 
U međumu:odnom privrednom jprometu modificira se sa zakonom vri-
jednosti bi-tno i kategorija razmjene ekvivalenata. Ovdje vrijccle obje već 
prije određe;oe modifikacije. Vvaži i djelovanje apsolutne i relativne ko-
risti, odnosno štete, za narode koji sudjeluju u međunarodnom privred-
nom prometu. 
Razmjena po međunarodnim vrijednostima u pravilu znači razmjenu 
među različitim narodima, dakle s različitim veličinama vrijednosti. Raz 
mjena :po međunarodnim vrijednostima znači da se nejednake količine 
nacionalnog rada razmjenjuju kad postoje nacionalne razlike u produk-
tivnosti i intenzitetu, što je u pravilu i slučaj. Relativne koristi od među­
narodne !podjele rada su za pojedine zemlje vrlo različite. 
Kohlmey ističe da upravo time što se raunjenjuje po međunarodnim 
vrijednostima jedna zemlja dobiva na račun druge i obrnuto. Prema 
njemu, upravo se u tome i -sastoji modificirano djelovanje zakona vri-
jc<lnosti kao zakona razmjene ekvivalenata na međunarodnom triištu. 
Kohlmey citira primjedbe iz •Teorij a o višku vrijednosti• gdje se 
tri dana jedne manje produktivne narodne privrede razmjenjuju s jed-
nim radnim danom produktivnije nacionalne privrede, gdje dakle boga· 
tija zemlja ima apsolutnu prednost pred siromašnijom i gdje bogatija 
zemlja iskorištava siromašniju . U tezi o razmjeni ,po međunarodnim vri-
jednostima .ne može se ignorirati činjenica da .se u pravilu razmjenjuju 
nejednake .koli.čine nacionalnih radova. Ova modifikacija predstavlja ·ne· 
š to bitno u vrijednosnim odnosima među nacijama. 
18 
K. Marx, Das Kopito/, Bd. 1. S. 44, prema 
Kohlmeyju. 
19 
K. Marx, Kritik des Gothoer Programms, 
ln: K. Marx - F. Engels, Ausgewahlte 
Scllritten, Bd. 2, S. 16, prema Kohlmeyju. 
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Dalja modifikacija zakona vrijednosti 
Do ovog se mjesta problem istr~ivao u sistemu jednostavne robne 
proizvodnje, dakle nezavisno \POVijesno danim 1proizvodnim odnosima. 
Kohlmey ide korak dalje. Problem međunarodnih vrijednosti se uklapa 
u sh.tero .kapitalističke svjetske privrede. Proizlazi nov slučaj modificira-
nja 7.akona \Tijednosti. Riječ je o konkretizaciji, obogaćivanju, razvoju 
i preobra7.aju ·koji zakon vrijednosti i kategorije vrijednosti doživljavaju 
s karakterom i mehanizmom djelovanja krupitalističkih rproizvodnih od· 
nosa. U kapitalističkoj robnoj pdvredi pojavljuju se kategorij e i zakoni 
opće robne privrede u specifičnom preobraženom liku. U kapi talizmu za-
kon vrijednosti je samo opća osnova. Zakon viška vrijednosti i druge ka· 
tegorije, naprotiv, specifična su osnova kapitalističke robne proizvodnje. 
Prema tome, ne mogu se iz zakona vrijednosti samog izvući dostatni 
zaključci o 7.akunima stvaranja cijena, novčanoj prh'Tctll, itd. 
Ako se istražuje.: vrijednost, ci jena i ra21mjena ekvivah.:>nata u kapita-
lističkom sistemu svjetske.: privrede, treba poći od dvostrukog sistema 
modifikacija zakona vrijednosti, od modifikacija u međunarodnoj trgovini 
i od modifikacija danih proizvodnih odnosa. 
Kao što je druMvena 'Podjela rada, po Marxu, opći uvjet egzistencije 
robne proizvodnje i tržišta, tako je međunarodna podjela rada opći uvjet 
egzistenci je međunarodne 1prob:vodnjc i svjetske trgovine. Zakon vrijed-
nosti sa svojim kategorijama, -kao .što su - međunarodna vrijed-nost, raz-
mjena ekvivalenata, cijena svjetskog tržišta itd., određuje se i modificin 
kapitalističkim proizvodnim odnosima. 
Prosječna profitna stopa, cljena proizvodnje f svjetsko t ržište 
U odredenoj narodnoj privredi .konkurencija vlasnika 1capitala između 
pojedinih proizvodnih sektora i?.aziva izjednačavanje prosječne profitne 
stope. Pri tom se pretpostavlja slobodna konkurencija, tj. mogućnost slo-
bodnog kretanja kapitala. Tak<> jednako velik"i kapitali pri jednakom \rrc-
moou prometa ,postižu jednako velike profite. Suma svih cijena proi7.· 
vodnje u nekoj narodnoj privredi jeunaka je sumi svih vrijednosti. Za· 
kon vrijednosti djeluje u kapitalizmu na taj naročit način. Suma svih 
prosječnih profita jednaka je sumi O\'ih vi.~a vrijednosti. 
Dok unutar državnih carinsldh granica prevladavaju tendencije za 
stva1·anje jedin tvene profitne stope, u kapitalističkoj svjetskoj .privredi 
prevla-dava tendencija -k diferoociranju nacionalnih profitnih stopa. 
U .kap i ta lis ličkom sistemu svjetskc privrede dj eluje tendencija za 
izjednačavanje različitih .nacionalnih rprofi tnili stopa u prosječnu stopu 
profita svjetske !privrede, no ona ne dominira. Dva su razloga tome. 
Prvi •proizlazi iz podjele kapitalističke svjetske privrede u vladajuće 
industrijske nacije i ovisna ili kolonijalna poljoprivredna i sirovinska 
područja, odnosno industrijski slab o iii jednostrano razvijene zemlje. 
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U tim su područjima nadnice n iske, OJ'\ganski sastav kapitala je nizak, 
iz čega proizlaze u p ravilu visoke profitne stope. 
Marx uspoređuje i analizira razvijenu nasuprot ncrazvijcnoj nacio-
nalnoj pri\•redi u trećem tomu •Kapitala«. »U nekoj evropskoj zemlji 
pretpostavimo da je stopa viška vrijednosti 100%, tj. radnik radi pola 
dana za sehe. a pola dana za svoga poslodavca; u nekoj azijskoj zemlji 
pretpostavimo da je s topa viška vrijednosti 25% ... u evropskoj zemlji 
sastav nacionalnog kapitala je 84p + 16pr, a u azijskoj zemlji, gdje se 
primjenjuje malo strojeva i gdje za n eko d ano vrijeme neka određena 
količina radne snage utroši vroizvodno relativno malo sirovine, neka je 
sastav 16p ; 84pr. Onda imamo ovaj račun: 
U e vrop koj zemlji \-Tijednost proizvoda = 84p + l6pr + 16v = 116; 
profitna stopa = 16/ 100 :: 16%. 
U azijskoj zemlji vrijednosti proizvoda = 16p + 84pr + 21 v 121 ; 
proiitna stopa = 21 / 100 = 21 % . 
. . . različite nacionalne IJ>rofitne stope većinom će počivati na razl ičnim 
nacionalnim stopama viška vrijoonosti ... «10 
Drugi razlog se mo:lc izvesti iz činjenice .da se međunarodnom selje-
nju kapilala općenito s tavljaju veće za.preke nego seob i UD u lar dr~avn i h 
granica. Za:preke pogađaj u obe vrste međunarodne kapitalističke konku-
rencije. Onu unutar grana i onu između njih. Stalno izjednačavanje nacio-
nalne prosječne •profitne stope vrši se to brže što je mobilniji kapital i 
što je pokretljivija radna snaga. 
U Marxovo vrijeme kad se kapitalistička svjetska privreda nij e bila 
u potpunosti razvila, bilo je više ograda za međunarodno seljenje kapi-
tala nego u vrijeme imperijalizma, s njegovom svjetskom trgovinom i 
izvozom kapitala. No i u imperijalizmu ima značajnih prepreka u kriznim 
s ituacijama. 
Koblmey ,želi prikazati na koji načiJ1 se stvara o.pća prufitna s topa 
unutar neke zemlje. Unutar kapitalis lički organizirane narodne privrede 
razmjena ,funkcionira samo onda ako su jednake profitne stope u poje-
dinim privrednim granama. Nac;uprot tome, razmjena između kapitali· 
stički organUiranih nacionalnih privreda povijesno funkcionira pri nacio-
nalno poL-puno različitim profitnim stopama. Marx piše: • U međunarod­
noj trgovini različitost proutnih stopa u raznim narodima nevažna Ge) 
o kolnost za nj ezinu robnu razmjenu•." l na drugom mjestu: • Ako se 
kapital šalje u inozemstvo, ne dešava sc to zato što ga se u zemlj i ne bi 
moglo apsolutno za,posliti. To se de~ava, jer se kapital u inozemstvu 
.može koristi ti uz više .pro fitne stope.un 
Ako nema jedinstvenih profita na medUonarodnoj razini, onda nema 
nl međunarodne cijene proizvodnje. J>rcma tome, svjetska tržišna cijena 
20 
K. Marx. Kspits/, Ill, str. 120. 
21 
isto. str. 144. 
22 
Isto. str. 220 
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neke robe je individualna cijena, te je rezultanta relevantnih nacionalnih 
cijena proizvodnje. To je bitno u tom procesu. To važi kao tendencija. 
Ima suprol!losti u toj mjeri u .kojoj postoji međunarodno seljenje kapi· 
Lala, ukoliko izvoz kapitala djeluje na međunarodno prilagođavanje nacio-
nalnih profitnih stopa. Za kapitalističko-imperijalističku svjetsku privredu 
važi općenito da tendenciju niveliranja .nedvosmisleno premašuje tcndcn· 
cija prema neravnomjernom razvitku. 
Cijena na kapitalističkom svjetskom tržištu 
Cijena svjetskog tr.lišla realizira se u predmonopolističkom kapitaliz-
mu kao iodividuaJna cijena putem ponude i potražnje na osnm; međuna­
rodnih vrijednosti odredenih roba, rclati\rnoj vrijednosti novca i nacio-
nalnih cijena proizvodnje. 
U imperijalističkoj svjetskoj privredi cijena svjetskog tržišta je prije 
svega monopolna cijena. 
Ne može se postavili načelu ua je suma svih cijena na svjetskom 
tržištu jednaka sumi sv ih međunarodnih vrijednosti. Međunaruuna vri-
j edno s l proizlazi kao izba lansirani prosjek nacional n ih v e liči na vrij edno· 
sti. Ponuda i •potražnja dopuštaj u da cijena na svjetskom tržištu koleba 
između nacionalnih cijena !proizvodnje. Prema K ohlmeyu, ovdje nema os· 
cilacijskog centra. 
lzlaganje Kohlmeya treba 'Pokazati kako cijenu na svjetskom tržištu 
možemo tumačiti putem koji vodi preko cijena nacionalne proizvodnje, 
odnosa vrijednosti i relacija između nacionalno društveno porrebnog 
utroška rada. Ovdje se nailazi na ponovnu potvrdu nužnosti i ispravnostj 
marksističke radne teorije vrijednosti da bi se objasnili ekonomski pro· 
blemi, kao što su i problemi kapitalističke svjetske privrede. 
Cijena proizvodnje i razmjena ekvivalenata 
U .kapitalističkom načinu proizvodnje ne vrši se razmjena po vri jed· 
nosnim veličinama nego po cijenama proizvodnje, prema tome ne Yrši 
e razmjena ekvh·alenata. To ne uklanja činjenicu da zakon vrijednosti, 
a s njim i razmjena ck,·ivalenata, ostaju opća osno\·a također i 7.a kapi· 
Latističku robnu proizvodnju. Razmjena po cijenama proizvodnje znači 
razmjenu nejednakih količina društveno •potrebnog radnog vremena. Ne· 
ekvivalentnost je pravilo, iako zakon vrijednosti ostaje oc.lrcđujući ele· 
menl i u zadnjoj instanci element regulacije. Zakon vrijednosti, međuna· 
rodna vrijednost, razmjena ekvivalenata opća su osnova, ali nisu onu 
tipično za kapitalističku svjcts.ku tr'govinu. Tipični su zakon vrška vrijed· 
nosti, cijena proizvodnje i monopolska cijena. 
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Neekviva/entna razmiena na današnjem 
kapitalističkom svjetskom tržištu 
Za Marxova poimanje kapitalističke svjetskt: tprivrede karakteristično 
je da u različitim zemljama postoje različite profitne stope, dakle da 
na međunarodnoj ra1.ini nema jedinstvenog prosječnog profita i cijene 
proizvodnje. Iz toga s lijedi da se u p ravilu na karpitalističkum svjetskom 
tržištu ne razmjenj uje t>O međunarodnim vrijednostima, nego po cijena· 
ma S\'jetskog tržiMa koje prOi7laze iz razine i strukture nacionalnih ci-
jena proizvodnje, odnosno monopolnih cijena narodnih :privreda koje 
sudjeluju u ra2Illjcni. Cijene svjetskog tržišta su uzajamno povezane rpo· 
stignutim stopama profita i imaju 1·etroaklivno djelovanje na nacionaln~ 
sisteme cijena. Nacionalni sistemi cijena uzajamno su povezani preko 
cijena svjetskog tr"Lišta. Budući da u ,predmonopolističkom kao i u mo· 
no.po!ističkom kapitalizmu cijene svjetskog trž.išta u pravilu odstupaju od 
međunarodnih nijednosti i nacionalnih vrijednosti, to razmjena !pO cije-
nama svjetskog tržišta u pravilu znači neekvivalcntou razmjenu. To je 
pravilo, premda je ekvivalen tna razmjena isto tako opća osnova kapita-
li stičkog svjetskog tr7j·šta kao i sam zakon vrijednosti. 
Po sebi je razumljiva kvalitativna razlika umeđu ekvh•alentne raz· 
mjene između razvijenih kapitalističkih zemalja i razmjene i1.među razvi-
jenih i zavisnih, te nc1·azvijenih zemalja. Kvalitativna ra.z.l ika postoji: 
l. u \•ećim kvantitativnim razlikama, 
2. u dinamici povećanja razlika po ;produktivnosti između vladajućih na· 
roda i onih koji su za\·isni, 
3. u uvrštavanju ncckvivalentne razmjene u sistem iskorištavanja izvoza 
ka.p itala iz razvijenih u nerazvijene zemlje, 
4. u U\'TŠtavanju neekvivalentne razmjene u cjelokupni sistem političko­
-ekonomske vladavine velikih monopola i imperijalističkih snaga nad 
zav is1.1im i ko lonijalni•m područjima. 
Pola.z.i se od pojma veličine vrijednosti i društveno potrebnog utroška 
rada. Nije ispravno da se za ispitivanje ekvivaleotnosti u međunarodnoj 
t rgovini slu7.i mo samo odnosima cijena (terms of trade). 
KohJmey ističe da pri Lo;traživanju probl~ma ekvivalcotnosti na impe· 
rijalističk.im međunarodnim tržištima u suvremenim uvjetima treba istra-
ži ti slijedeće okolnosti: 
l 
Analizi odnosa cijena mora prethoditi analiza veličina vrijednosti. 
Budući da pri sadašnjem stanju statističkog aparata i inslt-umentarija 
k81pitaHstičkog svijeta nije moguće izmj eriti kretanje veličina vrijednosti 
na svjetskom kapitalističkom tržištu, to se uzima razvitak produktivnosti 
rada kao gruba reprezentativna veličina. 
U vladajućim kapitalističkim industrijski m zemljama pwduktivnosl 
rada se brže razvijala nego u privredno manje razvijenim područjima 
kapitalističke svjetske .privrede. Po tproračunima Charlesa Kindlehcrgera 
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porasla je produk:Livnost rada u izwznim granama 1.apatlnoevropskih ze-
malja od 1913. do 1952. godine za 70%, dok je u slabo razvijenim zem· 
ljama porasla samo za 25%.23 
U vrijeme imperijalizma ne smanjuju se već se povećavaju razlike u 
produktivnosti, tako i nacionalne veličine vrijednosti, sve je veći jaz izme-
đu privredno razvijenih i manje razvijenih zemalja. Prema tome, razmjena 
po međunarodnim vrijednostima koja se u literaturi oLnačuje naprosto 
kao razmjena ekvivalenata, značila bi u po\·ećanoj mjeri preraspodjelu 
utroška rada iz zavisnih područja kapitalističke svjetske pri\'rede u korist 
vladajućih ,zemalja. J ednostavnom tezom o razmjeni ekvivalenata ,prema 
međunarodnim vrijednostima, umjesto da se objasni, ova bi se bitna ka-
rakteristika imperijalističke svjetske privrede samo zamaglila. 
II 
U vladajućim kapitalističkim zemljama prisutne su apsolutne pred-
nosti. Tako su i relali\ ne prednosti u vodećim kapitalističkim industrij-
skim zemljama veće nego u slabo razvijenim područjima. 
III 
Već u predmonopolističkom kapitalizmu pripadala su vladajućim 
industrijskim zemljama naj različitija monopolistička prava prema kolo-
nijama i zavisnim područjima. To iro je omogućavalo da određuju cijene 
u svoju korist. Konačno, postojali su najrazličitiji oblici prevarc i iskori-
štavanja. Sve su to bile izravne povrede zakona vrijednosti i razmjene 
ekvivalenata. 
l V 
U imperijalističkoj svjetskoj privredi trgovinska razmjena između 
razvijenih industrijskih zemalja i zaostalih poljoprivrednih i sirovinskih 
područja odvija se na osnovi monopolskih cijena. Još više ou cijene pro-
izvodnje, monopolska cijena znači neekvivalentnu razmjenu. erazvijcne 
zemlje kupuju gotovu industrijsku robu uz visoke monopolske cijene, a 
prodaju sirovine, goriva i živežne namirnice uz niske monopolske cijene. 
Na taj način, škarama cijena, dolazi do značajnih gubitaka nerazvijenih 
zemalja putem kanala međunarodne trgovine. 
v 
Peli su faktor odnosi uvozno-izvoznih cijena (terms of trade) između 
razvijenih industrijskih zemalja i zavisnih područja u kapitalističkoj svjet-
skoj prh•redi. 
Gledano dugoročno, međunarodna trgo\'ina unutar grupe industrij-
skih zemalja bilježi porast, međunarodna wbna razmjena između indu-
strijaliziranih i neindustrijaliziranih 1područja je nazadovala, dok je pro-
met roba unutar grupe .nerazvijenih zemalja ~bilježio malo povećanje. 
Odnosi cijena sirovina i golove robe u svjetskoj trgovini ou prelaska 
23 
Ch. Klndleberger, The Terms of Trade, A 
European Case Study, london. 1956, str. 
227, prema Kohlmeyju. 
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na monopolistički st.adij kapitalizma razvili su e u '})rosjeku u korist 
cijena gotove robe. Udio sirovina, goriva i :Uvežnih namirnica pokazuje 
u prometu svjetske trgovine postepeno relativno nazadovanje. Ako se za-
postavljanje •nera7.vljenih zemalja promatra kroz odnose uvozno-izvoznih 
cijena, mogu se ustanoviti značajni gUbici nerazvijenih zemalja i poveć:lne 
koristi koje na svjetskom tržištu imaju visokoindustrijalizirane zemlje. 
VI 
Međunarodna trgovina je za nerazvijene zemlje potencijalni izvor 
apsolutnih i relativnih šteta. Njenim djelovanjem zavi na područja kapi· 
talisti.čke svjetske ·privrede su znatno reducirala svoje vlastite akumula-
cijske mogućnosti. 
Vlast fmancijskog kapitala pojačava nejednakosti i suprotnosti uou· 
tar svjetske .privrede. Eksploatatorski karakter međunarodnih ekonom· 
skih odnosa u kapitalizmu, .pokazuje se u razn.im oblicima neekvivalentne 
razmjene. 
VII 
Dalji faktor koj i stimulira neekvivah:ntnu međunarodnu raz;mjenu u 
uvjetima illlperijalizma su valutni tečajevi i kupome cijene novca. U 
suvremenom kapitalizmu valutni tečajevi tpostaju u sve većoj mjeri sred-
stvo iskorištavanja siroma.šnih zemalj a ud strane obogatih. 
VIII 
Treba uzeti u obzir još jednu okolnost pri istraživanju neekvivalentne 
razmjene u imperijalističkoj svjetskoj privred i. To su oblici neekvivalent-
ne razmjene u sferi međunarodnih u sluga, kao što su na primjer plovidba 
i osiguranje. Te usluge vrše u pravilu velika monopolistička udruženja 
bogatih nacija. 
IX 
Na kraju Kohlmey razmatra utjecaj međunarodnog kretanja kapitala 
na tokove međunarodne trgovi ne, na formiranje cijena na kapitalističkom 
svjetskom tr.žištu. U tom smislu Kohlmey podsjeća na n eke konstatacije 
koje j e dao Lenjin u svom d jelu •Imperijalizam kao najviši s tadi j kapi· 
talizma., : •Za stari kapitalizam, u kome je potpuno gosp odovala slobodna 
konkurencija, tipičan je bio izvoz robe. Za naj noviji kapitalizam, u kome 
gospoduju monopoli, tipičan je pos tao izvoz kapitala.«24 I dalje - »Moguć­
nost izvoza kapitala stvara se ti.me, što je niz .zaos talih zemalja već 
uvučen u vrtlog sv-jetskog kapita.lizma . . . Neophodnost izvoza kapitala 
stvara se Lime, što je u nekoliko zemalja kapitalizam 'prezreo' i kapital 
. .. nema područja za 'unosno' ulaganje.«25 
Izvoz r obe kao i uvoz kapitala su funkcije tendencijskug pada pro-
fitne stope u vladajućim, bogatim zemlj ama. Pri tome, izvoz kapitala sve 
više određuje smjer, strukturu i volumen međunarodne trgovine. Velik 
dio izvoza slabo razvijenih zemalja zapravo je iv•oz velikih stranih mo-
~ ~ 
V. l. Lenjin, lmperijaiiZJJm keo najviši sta- isto. str. 60. 
d/j kapitalizma, Moskva, 1946, str. 59. 
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napola .koji su se smjestili u .tim 7-f!mljama. Njihovi reinvesLirani profiti 
iznose velik dio nacionalnog dohotka nerazvijenih ?.emalja. 
Isticanjem ovih devet 'pojavnih oblika beS1platnog tl'anstera vrijed· 
nosti iz manje razvijenih u više razvij ene zemlje, Kohlmey upućuj e dil 
mehanizam međunarodne eksploatacije podrazumijeva postojanje činitelja 
koji dodatno modificiraju nači:n djelovanja zakona vrijednosti u svje t· 
skim razmjerima. ))Svih devet za međunarodni ka,pitnlistički privredni si· 
stem karakterjsličnih fenomena imaju efckL da određuju cijene na svjet· 
skom t:rlištu neovisno o odno ima vrijednosti inkorporiranim u dobrima. 
Kohlmey time izvocti dalje od .do sada referiranlh nacionalnih razlika u 
produktivnosti r ada i intenzivnosti - čija je posljedica da su nacionalne 
vrijednosti nejednake s međunarodnim vrijednostima i da započinje ne· 
ekvivalentna razmjena - da se zbog tendencije monopoliziraoja unutar 
kapitalisričkih -p~ivreda clispariteti u odnosima razmjene još pojačavaju 
uslijed činjenice š Lo su međunarodne vrijednosti nejednake s cijenama na 
svjetskom tržištu. P rvoj komponenti nejednake razmjene - razlika u 
razini produktivnosti rada i intenzin10sli između raznih nacionalnih eko-
nomija - podliježu i socijalističke zemlje; druga va7i za njih preko 
ada.ptadje na kapitalistič.ke cijene na svj etskom tržištu ... «26 
Međunarodna razmjena Između socijalističkih zemalja 
Od osobitog je suvremenog značenja Kohlmeyeva analiza međuna­
rodne razmjene socijalističkih država. Ta anali7.a pokazuje da sc ne samo 
u razmjeni kapi talističkih država već i u krugu socij alističkog međuna· 
rodnog sistema međunarodna v1·ijednost ispoljava kao nejednaki odnos 
nacija učesnica. Do Lakvog nejednakog odnosa nacija nesumnjivo dolazi 
ako se imaju u vidu samo procesi vrijednosti. Kohlmcy rpostavlja oprav-
danu pitanje: Odgovara li socijalističkim potrebama da :pri jedinstvenoj 
cijeni svjets kog tm~ta nacija čija je produktivnosl niža, razmjenjuje više 
radnog vremena opredmcćenog u S\'Ojim robama i uslugama u zamjenu 
za dobra u kojima je uloženu manje radnog vremena -produktivnije na· 
c ije? Kohlmey citira Eugena Vargu koji je to pitanje raz,maLrao već 1920. 
godine anticipirajući ranu fazu ekonomskih odnosa između socijalističkih 
država. 
»Kao što udio !POjedinog radnika u razdoblju d iktature mora hi ti 
primjeren njegovu učinku rada a ue njegovim potrebama, tako će biti 
potrebno uzeti nacionalni učinak rada u međunarodnoj razmjeni dobara 
medu 'proleterskim državama.«:r. 
Dok se socijalistički međunarodni sistem razvija kraj dominantnog 
26 
W. Biirtschi. H.·D. Jacobsen: Kritische E/n-
fiihrung ln die Aussenhandelstheorle, Reln· 
bek bei Hamburg, 1976. str. 5~0. prije 
vod: Tomislav Martinović, vlAt sveuč . pre· 
dava č. 
27 
Varga, E., Die wirtschaftspollt lschen Pro-
bleme der pro/etar/sehen Dlktatur, 2. Aufl. , 
Hamburg, 1921. str. 154, prema Kohlmeyju 
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kapiralistlčkog sistema, dotle se i u okviru. međunarodne razmjene socija· 
tističkih zemalja moraju uzeli u obzlr kapitalističke cijene svjetskog 
rržišla. Međutim ni la činjenica, .kao ni teorijska anticipacija Eugena 
Varge, ne vodi Kohlmeya do pomirenja s neckvivalent.nom razmjenom 
između suvremenih socijalističkih država. Suprotslavljajući se neravno-
pravnoj ra71Illjeni do lroje bi došlo između socij alističkih država ako bi 
se međunarodnj ekonomski odnosi prepustili slobodnom loku stvari, Kohl· 
mey sugerira mtcrvenciju. On smatra da bi pomoć koju bi rproduktivnije 
socijalističke zemlje trebale cpružiti onim manje razvijenim trebala po· 
primiti niz oblika, oc..l odobnnraoja preferencijalnib cijena i povoljnih 
međunarodni·h kreclica <.lo darivanja i besplatne znanstvene i tchručke 
pomoći. U skladu sa svoj~m .preporukama za aktivnu intervenciju u to-
kove međunarodne razmjene socijalističkih zemalja Kohlmey ističe: 
.. svjetska tržišna cijena n~pošto ruje jedini i najvažniji instrument da bi 
!te postcpeno asimHiralo tehničko-ekonomsko razvojno stanje socijalistič· 
kih narodnih privreda. Najvažniji su instrumenti tehničko-znanstvena su· 
radnja i međunarodna proizvodna specijalizacija i koo.peracija.«" 
Zaključak 
Do intervencije Kohlmeya šez<.lesetih godina 20. stoljeća marksistička 
teorija međunarodnih vrijednosti nije se uspjela osloboditi vonavljanja 
Marxovih citata i Ba uer-Grossmannovc interpretacije. Prema interpreta· 
ciji Bauera i Grossmanoa, robnu ramnjenu između dvije zemlje na razli· 
čitom stupnju privrednog razvoja karakterizirao je transfer vrijednosti u 
korist ra7.Vjjene zemlje a na štetu manje razvijene. Razlike u stupnju 
razvijenosti svedene su u modelu na razlike u organskom sastavu kapi· 
tala. Medutim, osnovna pretpostavka izjednačavanja profitne stope u me-
đunarodnim razmjerima i ua tom zasnovana teza o ;postojanju međuna· 
rodne cijene proizvodnje zavela je generacije marksista koji su nastojali 
odgovoriti na osnovne tprobleme međunarodne razmjene.l0 
Može se pretpostaviti da su nastojanja za objašnjenjem nerazvijeno-
sti »trećeg svijeta« od strane teoretičara izvan k:ruga marksističke orijen-
tacije - R Prebi.scha, H. Myinta, H. W. Singera i G. Myrdala - .potakla 
Gunthera Kohlmeya da ra.zvije teoriju međunarodnih vrijednosti polazeći 
od Marxove ostavšt ine. 
Supstanciju međunarodne vrijednosti Kohlmey je <.lefinirao kao dru· 
štveni odnos i to odnos nacija •što .proi1.vode i ra7;mjeojuju robe. On poput 
Paula Sweezyja30 ne prihvaća Bauer-Grossmannov model jer u skladu s 
28 
Kohlmey. G., n. dj .. str. 109. 
29 
2iborskl, K.. Marxov zakon vrliednosti l 
teorija međunarodne eksploatacije, referat 
na simpoziju Marx l suvremenost, Zagreb, 
21. 12. 1968; Dvije marksističke interpre-
tacije djelovanja zekana vriiednostl u sv;et· 
skoj privredi, Politička misao, Zagreb, 
3/1971 , str. 320--330. 
30 
Sweezy, P., Teorija kapitalističkog rszvlt· 
ka. Naprijed. Zagreb, 1959, str. 307. 
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Marxovi.m konstatacijama i zapažanjima do .kojih j e sam došao, nema 
jedinstvenih IPfofitnilh stopa u mec1rmarodnim razmjerima kao što nema 
niti međunarodnl: cijene proizvodnje. 
Kohlmey unosi bitan napredak u objašnjcnjl: neckvivalentne među­
narodne ramnjene u o:kvin1 suvremene marksističke orijentacije. Prema 
njemu: »Tržišna vrijednost i cijena proizvodnje nisu kongruen.tni kratJoo· 
ročno niti dUJgoročno; monopolska cijl:na j cijena proizvodnje nzličite 
su kvalitativno i kvantitativno; cijene na svjetskom tržištu rezultiraj u iz 
razllčltih nacionalnlh razina i struktura cijena proizV'odnje, odn. monopol-
skih cijena, dakle ne osciliraju o.ko međunaro.Jne vrijednosti; kretanje 
cijena na kapitalističkom svjet·skom tržL~tu ne odvija se uopće propor· 
cionalno kretanju vrijednosti.«31 
Dajući visoku ocjenu Kohlmeyevu doprinosu, zrupadnonjemač'ki teo· 
reličari međunarodne razmjene Wolfgang Bartschi i Hanns-Dieter Jacob· 
son smatraju da '!'anija rudimentarna socijalistička .teorija vanjske trgo· 
vine koja nije dalje r~vijala Marxove qJIOlazne osnove, pokušava na 
temelju Kohlmeyevih radova >> • •• izići iz dogmatskog tjesnaca isključi voga 
as-pekta ·vrijednosti i otvara se prema proma tranj u cijena na .osnovi 
razmišljanja .o ponudi i potražnji, .dakle .prema teoriji tržišta kakvo p're-
vladava na Zapadu. Pod Kohlmeyevim utjel:ajem počinje ova socijalistička 
teorija već .priznavati da se cijena na svjets-kom tržištu i međunarodna 
vrijednost međusobno ,pri.bliž.uju samo unutar određenih graničnih vri-
jednosti: 'Prema dolje cijene ograničava cijena zemlje koja dalu robu 
relativno naj1p.0voljnije ,proizvodi. Donju granicu cijene ne određuje dakle 
uvijek zemlja koja .pr.oizvodi robu uz apsolutno najniži utrošak rada. 
Prema gore ograničavanju cijene na svjetskom tržištu interesi kupaca . .. 
(Uzimajući to za osnov) odvija se (stvaranje odnosa cijena na svjetskom 
tržištu) s.:umo dugoročnom tendencijom ... Ukupni pToces modificira niz 
činHelja koji objekti1mo djeluju.u3a 
Gunthcr K.ohlmey nije samo interpretator Marxo'Ve teorije međuna· 
rodnih vrijednosti. On je nadmašio okvire interpretacije i dao je nesum-
njivo vlastiti doprinos razvoju suvremene marksističke teorije međ1..ma· 
rodnih vrijednosti. Treba se složiti s onim poznavaocima marksističke 
teorije međunarodne razmjene koji primjećuju da su upravo Kohlmeyevi 
radovi dokinuli stagnaciju u ovoj domeni marksističke ekonomske misli. 
31 
Kohlmey. G., n. dj .. str. 56, citirano prema: 
W. Bartschi, H.-D. Jacobsen. n. dj ., str. 58. 
Bartschi i Jacobsen ističu kao središnju 
tezu u Kohlmeya njegovu konstataciju da 
cijene na svjetskom tržištu po pravilu od· 
stupaju od međunarodnih vrijednosti i na· 
cionalnih vrijednosti , što znači da je raz-
mjena po cijenama na svjetskom tržištu po 
pravilu neekvivalentna. 
32 
W. Biirtschi, H.-D. Jacobsen, n. dj., str. 60. 
Naveden citat iz: Hochschule hir Okono· 
mie (Hg.). Internationale okonomische Be· 
ziehungen, Die Prelse im internationalen 
Handel, Manuskript, Berlin 1970, str. 17. 
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